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ALFÖLDKUTATÁS . 
A Szegedi Alföídkutató Bizottság- j 
nak eddig a következő szakosztálya^ 
tartották meg alakuló üléseiket, me-
lyeken megválasztották a szakosztá-
lyok vezetőit: 
J. Nyelvészeti és irodalmi szakosz-
tály 1928 máj. 4. Vezető: Dr. Hórger 
Antal egy. ny. r. tanár." 
2. Szociográfiái (Társadalomrajzi és 
néprajzi) szakosztály 1928 máj. 4. 
Vezető: Dr. Bibó István min. taná-
csos, egyet, könyvtár igazgató. 
3. Földrajzi szakosztály 1928 máj. 
16*án. Vezető: Dr. Kogutowicz Ká-
roly egyet. tiy. r. tanár. Titkár: Dr. 
Irmédi-Molnár László egyet, tanár-
segéd. 
4. Ásvány, földtani, paleontologiai 
szakosztály 1928 május 17. Vezető: 
Dr. Szentpétery Zsigmond egyet. ny. 
r. tanár. Titkár: Dr. vitéz Lengyel 
Endre egyet. m. tanár, adjunktus. 
5. Biologiai szakosztály 1928 máj. 
18^án. Vezető: Dr. Qelei József egyet, 
ny. r. tanár. Titkár Dr. Mátyás Jenő 
adjunktus. 
6. Történelmi szakosztály 1928 má-
jus 30-án. Vezető: Dr. Iványi Béla 
egyet. ny. r. tanár. 
„A Szegedi Alföldkutató Bizottság 
könyvtára1" című sorozatban eddig 
megjelent: 
A Ill-ik szakosztály kiadásában: A 
Szegedi Alföídkutató Bizottság pro-
grammja. 1. Dr. Eperjesy Kálmán: 
"Szeged legrégibb látképe. 2. Dr. 
Györffy István: A pusztaszeri jégeső. 
3. Dr. Bodnár Béla: A magyar földi 
kutya (Spalax hungaricus hungar.icus 
Nihrg.) szerepe a talaj- lazításában és 
a talaj forgatásában. 4. Dr. Eperjesy 
Kálmán: Kézirati térképek Magyaror-
szágról a 'bécsi levéltárakban. 
A IV-ik szakosztály B alosztályá-
nak kiadásában: 1. Dr. Qyörfiy— 
Dr. Kol: Enteromorpha Szegediensis. 
2. Scheitz A.: Talajflora vizsgálatok. I. 
Dorozsmai „Nagyszék". 3. D.r. Páfeh 
Erzsébet: Leptothrix trichogenes 
Gholodny Csíkrákosról és Szegedről. 
4. Dr. Felszeghy Elemér: A Crassula 
caespitosa alaktani anatómiai és ház-
tartástani viszonyai. 5. Dr. Györffy 
István: Rhytophaenologiai Szegedien-
sis anni 1927. (Szeged 1927. évi nö-
vényphaenologlája.) 
+ 
Az els'ö számban sajtóhiba követ-
keztében kimaradt a tagok száma. 
Jelenleg az Alföídkutató Bizottságnak 
211 tagja van. 
